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Методичні вказівки до виконання дипломної роботи та дипломного проекту : 
для студентів напряму підготовки 6.050902  "Радіоелектронні апарати", 
спеціальності 7.05090204 "Біотехнічні та медичні апарати і системи". / Уклад.: 
В.Г. Дозорський, Л.Є. Дедів – Тернопіль: ТНТУ, 2016 – 91с. 
 
Призначені для полегшення виконання дипломної роботи (ДР) та дипломного 
проекту (ДП), а також оформлення необхідної технічної документації 
(текстової та графічної). Методичні вказівки складені з урахуванням вимог 
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Завершальним етапом підготовки бакалаврів за напрямом 
6.050902 "Радіоелектронні апарати" є виконання та захист дипломної роботи 
(ДР), в якій проектується, аналізується життєвий цикл радіоелектронного 
апарату (системи) біомедичного та технічного призначення. Завершальним 
етапом підготовки інженерів за спеціальністю 7.05090204 "Біотехнічні та 
медичні апарати і системи" є дипломне проектування (виконання та захист 
дипломного проекту (ДП)), під час якого систематизуються, розширюються і 
закріплюються теоретичні знання студентів, набувається досвід самостійного 
вирішення практичних задач. В ДП проводиться розробка конструкції або 
модернізація радіоелектронного апарата (РЕА) біомедичного призначення для 
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації організму людини.  
В результаті виконання ДР та ДП виконавцем (студентом) формується 
комплект текстової та графічної конструкторської документації, який повинен 
відображати знання, вміння та навики, отримані ним (студентом) під час 
навчання. 
